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* 
Greenville, fuaine, 
July 6 1940 . 
Office of the Adjutant General, 
State House , Augusta, Me. 
Dear Sir: 
39 Alien Re~istrations - Enclosed- Per list Total to date 139. 
* by marriage H. I . Rollins Chairman. 
Name 
Baillargeon Valeda 
Blanchard Gertrude 
Blamchard Thomas 
Boutin Margaret 
Breau George J. 
Breau Henry J. 
Burns Rachel 
Carter Violet B. 
Clark William H. Sr. 
Daigle Jacques 
Doyon Agile Plourde 
Endall Alice J. 
Feranti Louis 
Graham Agnes Kennedy 
Graham Lottte Jardine 
Graham Mary May 
Graham Wil liam 
Gorman Michael 
Goulet Rene J. 
King August A 
Lecouter Lauretta Anne 
Lacouter Albert 
Lunnin Clarence L. 
Lunnin Margaret 
MacIntyre Ilohn 
Mc Eachern Ambrose B. 
Mc Graw Marie E. 
Morrill Annie D. 
11:mmq Mrs Albert P . 
Murray Chailes M. 
Murray Mari on 
Mushrall Helen 
Owens Catherine 
Panchook Mike 
Pepper Joseph 
Pygnesky Osif Frank 
Richard Joseph A. 
Shaw Merlin 
Tweedie Marion 
Place of Bir th Date of Birth Military 
Service St.Sebastien P . Q. Oct 25 1890 
St. Therese N.B. May 23 1871 
St Therese N.B. July 8 18 67 
Island Aug. 3 1879 
Neguae N. B. July 10 1920 
Neguae N.B. Aug. 12 1 921 
Moncton N. B. Dec . 10 1909 
Greenville Me . Apr. 3 1896 
Kouchibouquac N.B. Dec. 27 1886 
St . Louis N.B. Sept . 21 1879 
Ils I nticostie Jan. 17 1898 
Leamington, Warwickshire 
England May 12 1896 
1885 
1869 
1896 
Italy Mar. 19 
Kouchibouguac N. B. Oct . 31 
Kouchl.bouguac N. B. May 28 
St Charles Barromie N.B. 
Kouchibouguac N. B. 
Nel son N.B. 
St . Ephrem Que . 
Bauc eville Quebec 
Bathur s t N. B. 
Beresford N.B. 
New Brun~wick 
South Bay N.B. 
Corraville P . E .I. 
Red Point P . E . I . 
St.Charles Barromie 
Kouchibouguac N.B. 
New Castle N.B. 
Molus River N.B. 
Main River N.B. 
Gl orcester N.B. 
Ireland 
POLAND 
St.Ephaframe Que. 
Rudode l ha , RUSSIA 
Tracadie N.B. 
Charleston N.B . 
Lake Meganti c Que . 
Jan 22 1899 
May 24 1868 
July 24 1880 
Aug 7 1908 
May 8 1904 
Feb . 27 1903 
Feb . 27 1922 
May 22 1900 
Feb . 26 1902 
Nov. 5 1894 
Jan. 1 2 1865 
NB .June 25 1903 
Sept . 20 1894 
Mar. 10 1895 
Sept . 23 1881 
Dec. 19 1882 
Dec . 15 1876 
May 25 1879 
Mar. 1 2 1877 
May 31 1886 
Apr. 4 1894 
Feb. 4 1903 
Apr. 19 1922 
Dec 22 1884 
Can.Army W. W. 
WE,n, ., G.o. ju L 9 1940 
Greenville . 
